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Penelitian ini dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Duri Kecamatan Mandau, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana kinerja pada UPT Dinas Lingkungan Hidup dengan 
indikator yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Sampah. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 239.513 jiwa, karena populasi 
terlalu banyak, peneliti mengambil sampel berdasarkan rumus Slovin yaitu 
berjumlah 100 orang dengan menggunakan metode Teknik Insidental. Adapun 
teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara kuesioner, 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang 
penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan dapat dikatakan bahwa Analisis Kinerja pada Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri masuk pada kategori Tidak Maksimal 
dengan persentase 18%. 
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